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DEL
fr MINISTERIO DE MARINA
Las tiísposijones insertas en este PaRia timen carácta 1.rneptiv3.
Toda la correspondencia debe ser dirigicl,t al Alininistrador
del DIARIO OFICIAL DEL NUNISTERIO DE MARINA
SUMA__ .1-7-TO
Reas s decretos.
Dispone cese en su actual destino y quede para eventualida
des el C. A. D. H. Cornejo. —Dispone cese en su actual des
tino y le confiere otro nuevo al íd.
D. E. Montero.
Reales órdenes»
ESTADO MAYOR CENT:1AL. -Destino a un primer condesta
ble.—Ascenso de dos terceros maquinistas. Desestima un
recurso de alzada. --Resuelve instancias del personal de ma
rinería que expresa. ---iesuelve instancia del geómetra
ita
liano B. Luigi. -Aprueba entrega de mando de dos buques.
Dispone conversión de las estaciones radiotelegráficas
de
los submarinos «B-2,. y ,B-3 (reproducida).--Relativa a do
tar a la Comandancia de :fibrina de Tenerife de material para
autopsias.
CONSTRUCCI3NES DE ARTILLERIA.
— Concede licencia al
Gral. de B D. M. de Pando. -Ad.nite varios
cañgnes para el
servicio.
SERVICIOS AtPCILIVL-;S. -Bija por retiro Aux.
3.°
IN FENOENCIA GENERAL.—aestinos al Sub. D. F.
Cabrerizo,
a los comisarios de 1.1 O. A. '1ro y M. lbii,
al Cr. de
N. D. V. García de Valdés y a los Crs. de F. D. F.
Leiter y
D. F. Curt: -Re ;uelve lista ida; Ido!,-solal q•ie expresa.
SERVICIOS SA rAtztos. -Aorueb L M noria presnta:la por
el Cornte. MI.d. Li. M. Mai:tínel-Falero. No nbra
provisional de la Arinala a L. 111. de Irigoyen.
Ciz'cul#res y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA M1/2. Z1f1A-k. S)bre exhibición del
certificado de máxi,na carga par varios o I :n.z.rcaates.
Anuncios.
Sección oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina.
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la Armada Don Honorio Cornejo Car
vajal, cese en el cargo de Director General
de Navegacióu y Pesca Marítima.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil
novecientos veinti trs.
ALFONSO
El Ministro (le Marina,
sitiaba K$ Aznar.
--o-
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la- Armada Don Honorio Cornejo y
Ca.rvajal, quede destinado para eventuali
dades del servicio.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan II Aznar,
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmiran
te de la Armada Don Eloy Montero y San
tiago, cese en el destino de General Segun
do Jefe del Arsenal de Ferrol.
Dado en Palacio a cuatro delulio de mil
novecientos veintitrés.
ALvONSO
El Ministro de Marina,
Juan B. Az lar.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar al Contralmirante de
la Armada Don Eloy Montero y Santiago,
Director General de Navegación y Pesca
Marítima.
Dado en Palacio a cuatro de julio de mil
novecientos veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
Juan R. Aznar.
REALES ÓRDEMES
Estado Central
Cuerpo de Condestables
Exorno, Sri; S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
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disponer que el primer Condestable, graduado deAlférez de Artillería de la Armada, D. Luis Martínez López, aje se halla próximo al ascenso, seadestinado de Ayudante interino de la provinciamarítima da Bilbao. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosa lios.—Madrid 30 de junio de 19.)3.
AZNARSr. Altnirante Jefe del Estado Mayor Central dela .Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
--
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)Excmo. Sr.: Como ampliación a la Real ordende 5 del ac;nal (D. O. núm. 130) y por existir vacantes en e! empleo de segundos, de la 2.« Seccióndel Cuerpo de Maquinistas de la Armada, S. NI. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elEstado Mayor Central, se ha servido promover alinmediato empleo, con la antigüedad de 15 de enero último, que es la que les hubiera correspondido, de tener en dicho día las condicionps al efecto, a los terceros Maquinistas D. Julio Pujol Ibarlucea y D. José Luna Rodríguez, que han cumplido las condiciones reglamentarias en '24 de febreroy 14 de junio del corriente añd respectivamente,han sido aprobados en el examen de suficiencia ydeclarados aptos para el ascenso; debiendo escalafonarse entre D Juan López Dafonte y D. Ricardode Castro talvelo el primero de los nombrados,y entre D. Juan Vizoso Sancle y D. José SeoaneBoado, el segundo. Quedando pendientes de obtener el ascenso, a medida que vayan cumpliendolas condiciones requeridas, los terceros de la misma promoción D. Ramón Ríos Sordo, D. AntonioFernández Seijbs y D. Enrique Alba Cal.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos,—D05 guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 30 de junio de 1923.
AZNARSr. Almirafite Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Intendente General de ,‘larina.Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.; Visto el recurso de alzada, cursado
por el Capitán General del Departamento de Cartagena e interpuesto por ei marinero de la Estación de Submarinos, Francisco Marti Dasi, contrael decreto de dicha Autoridad 'Jurisdiccional, querevocando el fallo del Tribunal del Trozo de Denia, que había concedido al recurrente la exclusión total del servicio de la Armada como inútil,lo declaró pai a activo, por haber resultado útil enel reconocimiento facultativo a que fué sometidoen el Hospital militar de Marina del citado Departamento, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo conlos informes emitidos por el Estado Mayor Central, Asesoría General y Junta Superior de la Ar
mada, ha tenido a bien confirmar en todas suspartes, el mencionado decreto y desestimar el recurso que • contra el mismo interpone el marineroFrancisco Marti Dasi.
\ De Real orden lo digo a V. E para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E muchosaños. --Madrid 3 fie julio de 1923.
AZNARSr. Almirante Jefe del Estado Mayor Centrade la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores.
. .
Exorno Sr.: Vista la instan-cia cursada por el Capitán General del Departamento de Cartagena, delfogonero preferente licenciado, Aurelio Fernández Osete, en solicitud de volver al servicio activode la Armada, S. M. el [ley (q. D. g.) ha tenido abien acceder a los des'eos del recurrente por tresaños corno enganchado y en 1.« campaña voluntaria, con los beneficios que establece el vigente Reglamento de enganches de 14 de marzo de 1922D. O. nú.m. 67), quedando en el Departamento de
Cartagena para su embarco, a fia de sufrir la prueba de aptitud reglametaria.
De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 26 de junio de 1923.
El Ahuiranio Jefe del • stado Mayor Central
Gabriel A ntónSr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Civil de Guert-a y Marina y delProtectorado en Marruecos.
•
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Capitán General del Departamento de Cartagena delfogonero preferente licenciado Ginés del AmorCarreño, en solicitud de volver al servicio activo, .S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder alos deseos del recurrente por tres meses y diez ynueve días, tiempo que le falta para completar laprimera campaña voluntaria, clasificándolo en taly debiendo atenerse para la percepción de primasy vestuario, a lo dispuesto en la Real orden de 1.°de agosto de 1922 (I). O. núm. 171). Este indivíduoquedará en al Departamento de Cartagena y a disposición de la Superior Autoridad del mismo, parasu embarco, a fin de sufrir la prueba de aptitudreglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños.—Maclrid 26 de junio de 1925,
KI Almirante Jefe del Estado Mayor Central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Matina.Sr. Interventor Civil de Guerra y 1Tarina y delProtectorado en Marruecos.
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Indeterminado
Exorno, Sr..: Dada cuenta de la carta del
Geo
metra italiano Bedi Luigi, cursada por el Director
General de Navefezación y Pesca Marítima, solici
tando autorizacUón para sondar en la bahia de
Vigo, con un submarino de su invención,
para re
cuperar tesoros allí perdidos, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor Central
de la Armada, se ha
servido desestimaría.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muvhI)s años.
Ma
drid 27 de junio de 1923.
El Almiranze Jefe del Estado Ma or Ce.,tral,
Gabriel Antón.
Sr. Director General de Navegación y Pesca
Marítima.
Señores
o
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Central
ha tenido a bien aprobar la enti ega de mando
del
submarino Isaac Pera1 efectuada el día 2 del
ac
tual por su Comandante el Teniente
de navio don
Casimir° Carre y Chicarro al Oficial del mismo
empleo D. Trinidad Matres y Garcia.
De- Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V . E. para su coPoci
miento y efectos y en contestación a su escrito nú
mero 828 de fecha 16 del corriente con el que re
mitia los estados de revista pasada a dicho buque
con motivo de su entrega de mando.—Dios guar
de a V. E. muchos años.—Madrid 27 de junio de
1923 •
AlTniu,r te 3.4e del N stbao .1111)(•1 G,
1%
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores. .
Éxcmo. Si.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien aprobar la entrega de mando que
del Torpedero núm. 6 fué efectuada en
16 del ac
tual por el Teniente de navío D.
Francisco Gui
merá y Bosch, al Oficial del mismo empleo D. Fran
cisco Elvira y Alvarez.
De Real orden , comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para áu conocimien
to y efectos y en contestación al escrito
de V. E.
número 847 de fecha 19 del corriente y con el que
remitia el estado do dicha entrega de mando.—
Dios guarde a V. E. muchos años.-- Madrid 27
de
junio de 1923. El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Señores
A. E. G. Ibérica de Electricidad de quA
esta hicie
se por su cuenta la conversión
(le los grupos dE
las estaciones radiotelegráficas de los Subinarinol
B-2 y B 3, con el fin de adaptarlos al voltaje
de lo:
citados buques; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdc
con lo informado por el Esrado Mayor Central,
s(
ha servido disponer sp lleve a cab,) esta obra poi
la mencionada compañía en la forma que se ex
presa.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.-Dios guarde a V.
E
muchos años Nladrid 20 de junio de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Maydr Central,
Gabriel Antón.
-- o
Radiotelegrafía
Padecido un error en las cuartillas de la siguienteReal or
den publicada en el DIARIO OFICIAL núm 143, pág. 914,
se
reproduce a continuación debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Hechas las gestiones con la casa
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centra
de la Armada.
Sr. Jefe de la Base de Submarinos.
Señores, .
o
Material y.pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
nú
mevo 2145, fecha 23 de mayo último, del Capitán
General del Departamento de Cádiz, con la que
traslada expediente promovido por oficio del Mé
dico de la Comandancia de Marina de Tenerife,
manifestando la conveniencia de dotar aquella de
pendencia de instrumental para verificar autop
sias, así como tambien poseer delantales, mangui.-
tos y guantes de goma, para dicho objeto,
S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo.informado
por el Estado Mayor Central y
la Jefatura de Ser
vicios Sanitarios, ha tenido a bien disponer lo. si
guiente:
1.0 Que se desglose del material médico-quirúr
gico adquirido para dicha comandancia,
la caja de
autopsias que deberá serle remitida, disponiendo
lo conveniente a tal fin la comisión designada por
Real orden de 9 de mayo de 1923-
2.° Que por el Comandante de Marina de aque
lla provincia se formule un ante-proyecto con pre
supuesto de las obras imprescindibles para la ins
talación del material sanitario, del que ya tiene
conocimiento, remitiéndolo a este Ministerio, y se
solicite el cré.lito necesario para adquisicióa de
los accesorios interesados por el Médico, hasta tan
to que la Jefatura de los Servicios
Sanitaries for
mule definitivamente los cargos del personal méL
dico con destino en las Comandancias do Niarina.
1
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E para su conocimien
to y efectos. Dios guat de a
V. E. machos 'años.
Madrid 25 de junio de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central„
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
5
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Cons'rucciones de Artillería
Cuerpo de Artillería
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por elCapitán General del Departamento de Cartagena,del General de Brigada de Artillería de la Armada D. Manuel de Pando y Pedrosa, en solicitinl detres meses de licencia por enfermo, para Lanja rony San Fernando, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidoa bien acceder a lo solicitado y aprobar el anticipo de licencia hecho por la superior Autoridaddel citado Departamento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde aY. E. muchos afios. -Madrid 2 de julio de 1923.
AZNAR
, • raiieibde Coestrucciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Arayor Central dela Armada.
Sr(43 Capitanes Generales de los Departamentosde Cádiz y Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Material
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad con lo ilformado por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se ha servicio aprobar iaaamisión para el servicio, propuesta por el Inspector de la Marina en la fábrica de Placencia delas Armas, de cuatro cañones de 76,2 milímetrosVickers, núms. 80.18 al 80.221, pertenecientes alos contratados por Real orden de 5 de agosto de1921.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guardea Y. E. muchos años.-- Madrid 2 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe deConstrucciones de Artillería.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.Sr. inspector de la Marina en la Fábrica de Placencia de las Armas.
lett"- 4' r •••■fr
Culio tixílip res de Ofidnas
Exen e. S .: P( por Re21 orden de 26 dejui _o últ;m(,, 1 en,pleo de Auxiliar tercero, el EscriLiente de p. ci a c!Ise del (. uerpo de Auxiliares de ufícinas D. Mai1,e1 DoMilV uez Facius,Majestad el Rey (q. bien (liponer que dese esta fecLia dado d i)E1,13 oCuerpo a que pertenece, 1901. haber cumplido la.edad reglamentaria señalada para los Auxiliaresde su empleo, pasando a situación de retirado yque por la superior Autoridad del Departamentoda Cádiz, se le incoe, con la mayor urgencia, elexpediente de su ro tiro del servicio, quedando en
espera del haber pasivo Que le señale el ConsejoSupremo de Guerra y Mar,na.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. —Madrid 3 de julio de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del 'Estado Ma
yor Central de la Armada v Servicios Auxiliares.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina.
Intenc'ti,n:-.ja general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que al terminar la licencia por enfermo que actualmente disfruta el Subintendente dela Armada I) Francisco Cabrerizo y García, quede para eventualidades del servicio en esta Corte.
De Real orden lo digo a V; E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. • muchosaños.--Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante ?Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el Comisario de primera clasedon Alejandro Moro vGonzález, cese en el destinode evéntua!idades del servicio en la Corte, que leconfirió la Real orden de 10 de septiembre de 1921
(DIARIO OFICIAL. núm. 203), de cuyo destino se en
cargará el Jefe del mismo empleo D. Manuel Ibáñez y Casado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el prime
ro de !os citados Jefes continúe desempeñando eldestino para que fué nombrado por Real orden de25 de octubre de .921 (D. O. núm. 242).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchosaños. -Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
—
11
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.1
, en la que el Contador de navio en uso de licencia
por eilfermo D. Victor García de Valdés solicita
su vuelta al servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.),de acuerdo con lo informado por la IntendenciaGeneral de este Ministerio ha tenido a bien acceder
a lo solicitado y/disponer que este Oficial coral
nue prestando sus servicios en el Departamentode Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 28 de junio do 1923.
El Almirante Jefe del Esthdo Y.a)orCentrul,
Gabriel Anión.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día tres dol próximo
mes de julio el año de condiciones de embarco que
actualmente se exije para el ascenso, el Contador
de fragata D. Francisco Lefler y Sanz, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer su desem
barco del cañonero Bonitaz y nombrar Contador
Habilitado del mismo al Oficial de igual empleo
D. Federico Curt y Ameriu.o.
Es asimismo la voluntad de S M. que el Conta
dor de fragata Lefler confirme sus servicios en el
Departamento de Cádiz.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo (ligo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 28 de junio de 1923.
El Almirantg Jefe del EN'ado Mayor Cn.tral,'
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General (lel Departamento (le Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sueldos, haberes y gfatificaciones
Excmo. Sr.: En resolución a la instamcia que
promueve el sirviente de oficinas administrativas
del Departamento del Ferrol Valerio Seg-undo Fa
jardo, en súplica de que se le conceda el aumento
de sueldo de gninientas pesetas anuales por contar,
además de los des mpeñados en su clase, con más
de veinte aftos de servicios en Marina; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General del Ministerio, en vista de lo
resuelto por Real orden de 9 del mes actual (D O
núm. 129, pá5. 833), y tenida en cuenta la Real or
den de 14 de diciembre de 1922 (D. O. núm. 284
pág. 1844) se ha servido acceder a lo solicitado, en
la misma forma desde luego que expresa la prime
ra de las Reales órdenes citadas.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: En resolución de expedientes pro
movidos por D. Fulgencio Fuertes y Pérez, licen
ciado en Medicina y Cirugía en 2.a situación del
servicio activo, en solicitud de la gratificación de
setenta y eineo pesetas mensuales que preceptua la
Real orden de guerra de 16 de febrero de 1918(D. O
núm. 39), hecha extensiva a Marina por la de 28
de junio siguiente (D. O. núm. 1501.
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Vistos los informes emitidos por diferentes cen
t•os de este Ministerio:
Considerando que el recurrente no cubrió desti
no de plantilla de Tehiente Médico del Cuerpo
de
Sanidad de la Armada:
Considerando que su destino en la enfermeria
del Ministerio lo fué con carácter provisional, sin
llegar a posesionarse de ninguna de las vacantes
que del expresado empleo existían en los hospita
les de los departamentos.
Considerando que en el caso de reunir las cir
cunstancias de que carecia,' no hubiera perfeccio
nado el derecho al abono pretendido por falta de
crédito en los presupuestos en vigor durante su
actuación como médico, requisito esencial preve
nido para el pago de obligaciones en el artículo
19 de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda Pública de 1.° de julio de 1911; S. M.
el R.,y (q. D. g.), de conformidad con lo que en los
referidos expedientes informan el Estado Mayor
Central, la Intendencia y Asesoria Generales y
Jefatura de Servicios Sanitarios de este Ministerio,
se ha servido desestimar la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de junio de 1923.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
Ii Armada.
Sr. General Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
AZNAR
1 xemo. Si'.: Vista la instancia del operario de
máquinas José Lozano Romasanta, destinado en
la Estación Radiotelegráfica de la Ciudad Lineal,
ea solicitud de que se le abone la indemnización
de distancia, de ireinta pesetas. mensuales, por ra
zón de su destino; considerando que el derecho so
licitado está realmente comprendido en la Real
orden de 25 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 221),
que hace igual concesión a las clases destinadas
en el Colegio de Huérfanos de la Armada, a cau
sa precisamente de su emplazamiento de la Ciudad
Lipeal; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido
a bien acceder a lo que se solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cim ionto y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años. -- Madrid 30 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
-
Sentidos Sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la Memoria presen
tada por el Comandante Médico de la Armada don
Miguel Martínez Falero Cardona, en cumplimiento
de lo dispuesto en la Real orden de 9 de febrero
(lel corriente año (D. O. núm. 39, pág. 267), cursa
da por el Capitán General del Departamento de
11errol 5, M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
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informado por la Jefatura de los Servicios Sanitarios de la Armada, ha tenido a bien disponer quedicha Memoria sea aprobada y unida al expediente de la Comisión que la dió origen para ulterio
res determinaciones; que -por la redacción de lamisma se den a su autor las gracias en su Realnombre; y que por quien corresponda, se proceda
a la adquisición, en forma reglamentaria, del aparato para anestesia a que en dicha Memoria se
hace referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. • -Madrid 28 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr Capitán General del Departamento de Ferro'
Señores
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Médicos provisionales
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del Capitán Ge
neral del Departamento de Cádiz, de 23 (lel co
rriente„ a favor del Licenciado en Nledicina y Ci
rugía D. Manuel de Irigoyen y Pérez-Rendón, para
cubrir la vacante de Médico provisional de la A.r
macla, existente en el Hospital de Marina de San
Carlos, de dicho Departamento, en cumplimiento
de la Real orden de 11 del mes último (D. O. nú
mero 115), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Jefatura de lo.s Servicios Sa
nitarios, ha tenido a bien aprobar dicha propues
ta, nombrando al referido Liceiviailo, Médico pro
visional para cubrir la indicada vacante, con
arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 8 de no
viembre de 1920 (D. O. nóm. 257).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de junio de 1923.
AZNAR
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil•de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
DIRECCION ENRALDENAVEGAOION Y PESCA MARÍTIMA
Excmo. Sr.: Habiendo dejado de tener clasifi
cación en el Lloyd's Register lo-4 vapores españo
les Frutero, B. O. 79.018, Aviles, B. O. 53 910, Al
bia, B. 0. 52.517, Abando, B. O. 52.043, Cataluña,
B. O. 56.138, Enrique BallesterosB. O. 59.238, cuan
do estos buques fondeen en algún puerto de su
provincia, se servirá V. S. requerirles para que
exhiban, si lo tienen, el certificado de máxima car
ga expedido por el Bureau Ventas y caso de no
poder hacerlo, les someterá a los preceptos de la
circular de esta Dirección de 20 de diciembre de
19 7, en su relación con el disco'cle máximac arga.
Dios guarde a Y. S. muehos años. - Madrid 23 de
junio de 1923.
:ptie. al de NnvegaCI611y Pesca marítuna,
Bonorio Cornejo.
Sres Directores locales de Navegación y Pescade la provincia marítimas.
ANUNCIO
Ordenado sea cubierta una plaza de Operario de
segunda bobinaclor, en el Taller de Electricidad
de este Arsenal, con el sueldo anual de dos )nil
cuatrocienl,as cincuenta pesetas, a la cual no ha
concurrido personal alguno del que pasó de los
Arsenales del Estado al servicio de la Sociedad
Española de Construcción Naval, se saca a con
curso entre los que se consideren aptos para optar
a ella con arreglo a lo dispuesto en el artículo 50
del Reglamento orgánico de la Maestranza de la
Armada, aprobado por Real decreto de 17 de fe
brero de 1921 (D. O. núm. 48, pág. 303).
Para tomar parte en el concurso se requiere ser
español y mayor de veinte años y menor de trein
ta y cinco en esta fecha; solicitarlo con instancia
sugcrita de piño y letra del interesado, dirijicla al
Excmo. Sr. Comandante General de este Arsenal
y acompañada de los siguientes documentos:
1.0 Certificado del acta de inscripción de naci
miento en el Registro Civil.
2.' Cédula personal.
8.0 Certificado de buena conducta expedido
por el Alcalde.
4.0 Certificado expedido por el Registro Cen
tral de Penados y Rebeldes en el que acredite no
tener antecedentes p(:_elales provinentes de delito.
5.° Documento que acredite su situación militar.
6.° Certificadg que de aptitud para el trabajo
posea y de conducta,del taller en que hubiese pres
tado sus servicios, sean particulares o del Estado,
acreditando llevar como minimun cuatro años de
práctica.
Todos estos documentos debidamente legaliza
dos, si procede, con arreglo a las leyes vigentes.
Los que procedan de Establecimiento de Indus
triaMilitar o pertenezcan al Ejército, deberán acom
pañar también copia autorizada de su filiación o
historial.
El plazo para la admisión de instancias expira
rá a los treinta días a partir desde el de hoy y diez
días después, o sea el cuatro de agosto próximo,
empezarán los ejercicios de examen en este Arse
nal previamente reconocidos los concursantes por
una Junta de Médicos de la Armada, con objeto
de acreditar su aptitud fisica, rigiendo para esto
el cuadro de inutilidades y defectos físicos vigen
te para la Marinería de la Armada.
Dicho examen versará sobre las- cuatro reglas
de Aritmérica, sistema métrico decimal, Geome
tría práctica, conocimiento y uso de los aparatos
y herramientas del oficio y trabajo práctico del
mismo.
Serán preferidos en igualdad de circunstancias
los que procedan de Establecimientos oficiales.
Arsenal de la Carraca 26 de junio de 1923.
El Jefe del Ramo,
Roberto López Barril.
1111” 1,•1 )fft1HPrio de Marius.
